








































校高学年 12 項目、中学校 1 年生 14 項目、2 年生 6 項目、3 年生 13 項目の計６０クリップで、１クリッ
プは約 30 秒の動画である。
JSL 児童の教科学習の困難点を軽減する試みとしては平成 13 年度から平成 15 年度にかけて文部
科学省が開発した「学校教育における JSL カリキュラム」（小学校篇）がある。小学校の算数教科
学習に特化した教材である『小学校「JSL 算数科」の授業作り』は、小学校教員や指導者を対象とし、



























3-1 教科名 主要教科名 ( 小学校・中学校）




[ 指示や依頼 ] ～てください・[ 位置関係 ] 前・となり・うしろ・みぎ・
ひだり
5-2 衣服・身につけるもの
6 学校内 教室の名前・上履き・靴―履く、教室―行く、水着―着る[ 誘う ] 行こう、[ 場所を聞く・教える ] どこですかー～１階です
7 身体 体の部位・症状
8-1 給食 給食で使うもの・準備の指示




11-1 日時 月日・数字（11 ～ 31）




















数（0 ～ 10 の 数・10
以上の数）
数え方（助数詞）























































『JSL さんすうアニメ』は CDR に入れ、パソコンやタブレットで使用するものとする。
ウィンドウス XP,VISTA,Win ７，および Mac で使用できる。
４．むすび 
今回の動画素材は、初期指導の日本語に限定して作成した。もとより JSL 児童の教科学習の解決
策としては不十分であるが、これまでの国語中心の初期指導に、教科学習の中でも児童が取り組み
易いとされる算数教科の指導につなげることを意識した指導を取り入れることによって教科学習へ
の橋渡しとなると考える。
さらに、児童が苦手意識をもつ算数応用問題についても、学齢に応じて指導の中に取り入れてい
くことが可能であろう。できることを伸ばしながら授業参加ができるようにしていくという立場に
立って今後も JSL 児童の学習支援を考えていきたい。
参考文献　
『小学校「JSL 算数科」授業作り』（2005）文部科学省
